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UNIVERSITY OF DAYTON 
Commencement 
JUNE 8, 1957 
2:30P.M. 
N. C. R. AUDITORIUM 
ORDER OF EXERCISES 
V ERY REv. ANDREW L. SEEBOLD, S.M., PH.D. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Mr. Robert Kline 
Il'<"VOCATION The President 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
WELCOME The President 
ADDRESS TO THE GRADUATES Francis I. Nally 
EDITOR, THE CATHOLIC CHRONICLE, TOLEDO, OillO 
PRESENTATION o F HoNOR GRADUATES Rev. Henry ]. Kobe, S.M. 
DEAN OF THE UNIVERSITY 
CONFERRING OF DEGREES The President 
VALEDICTORY David D. King, '57 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Mr. Robert Kline 
TWO - YEAR PROGRAMS 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
BRO. GEORGE W. NAGEL, S.M., ASSOCIATE DEAN 
BARBARA ANN DUTTON NANCY SHARON MILLIKAN 
BYRON T. HILL ROBERT CARL TAYLOR 
BARBARA J. IGEL ERNEST B. WILLIAMS 
M. MARJORIE YEMEC 
THE ASSOCIATE DEGREE IN ENGINEERING 
MR. DONALD C. METZ, DIRECTOR OF TECHNICAL INSTITUTE 
JAMES W. ALBRECHT 
DONALD S. APPLEGATE 
t JOHN B. ARGEROS 
WALLACE K. W . AU 
ROBERT JAMES BENNETT 
EDWARD F. BERK 
ROBERT L. BERRY 
FRANCIS STANLEY BOCHENEK 
TOM JOSEPH BOWSER 
tTHOMAS GEORGE BRUGGEMAN 
WALTER G. BRUNS 
EDWARD B. CADEN 
LACY CALHOUN 
LOUIS D. CAREY 
PATRICK L. CARMODY t JAMES JOSEPH COLOHAN 
HARLEY JOSEPH COON 
KENNETH KARL CORDONNIER 
JAMES A. DENNY 
EMIL PETER DE PASQUALE 
HARRY EUGENE DILLON 
JACK R. DINGUS 
EMERSON L. DOUGHERTY 
JOHN JOSEPH DRERUP 
t JAMES VINCENT DUGAN 
t PAUL A. DUPLINSKI 
WALTER HOWARD FLEENOR 
DONALD J. FISHER 
LAWRENCE JOHN GILBERT 
CHESTER T. GINTER 
CHA RLES HAROLD GUNNOE 
LARRY REX GUTMANN 
t JAMES ANTHONY HART 
EVERETT SMITH HOOPER 
CLARENCE RAYMOND KINKER 
WILBUR JOSEPH KOHORST 
t DONALD PIERRE LAMB 
RICHARD WILLIAM LEWIS 
JEROME JOHN LOCHTEFELD 
WILLIAM CLIFFORD LONG 
EDISON WARREN LUCAS 
RICHARD THOMAS LUZZI 
WILLIAM J. MALLOY 
RAYMOND JOSEPH MARTIN 
RAYMOND JOSEPH MILLER 
JAMES WILLIAM NAUGHTON 
ANDREW NEMES 
DONALD ARTHUR NUTT 
BERNARD ANTHONY OSTENDORF 
CARLOS KOFFROTH PAREDES 
HOWARD WILDEY REYNOLDS 
DENNIS JOHN RICKER 
EDUARDO ROCHA-FERRO 
DONALD CHARLES SCHOENUNG 
RILEY L. STACY 
LAMONT C. STEWART 
JAMES ADDISON STOCKTON 
CHARLES WILLIAM TAYLOR 
DONALD ANDREW THEADO 
WALTER JOHN THOMA, JR. 
JEROLD H. VOISARD 
JOHN FRANCIS VONDEREMBSE 
t ALTON MARION WARREN 
WILLIAM RICHARD WEHRS 
BERTRAM WHEELER, JR. 
DONALD EDWARD WHEELER 
WILLIAM FRANK WINT 
JOHN LEE WISSMAN 
THOMAS JOSEPH WITTMANN 
CHARLES F. WOLAN, S.M. 
RAPHAEL PAUL YOST 
JOSEPH . lUMEU:O 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DIVISION OF ARTS 
REV. EDMUND L. RHODES, S.M., DEAN 
SHARON LEE AMEND 
ANDREW PAUL BACKS 
JOSEPH TORRES SARCINAS 
KATHRYN FRANCES BAUGHAN 
JOHN BERNARD BURKE 
JAMES HARMON CALHOUN 
THOMAS JOSEPH CAMPBELL 
• With Honors 
ELIO CHARLES CARLINI 
CATHERINE ANN CARMACK 
WILLIAM HERBERT CHAMBERLAIN, S.M. 
ANTHONY RICHARD CORSO 
NOEL THOMAS COUGHLIN, C.PP.S. 
CONSTANCE DIANE CROSS 
3ENJAMIN CALIJA DAOANG 
t in Absentia 
l -t I 
JEROME LOUIS EILERMAN, C.PP.S. JAMES M. LAVELLE 
JOHN FREDERICK FALTER, C.PP.S. JEROME P. LEIBOLD 
JOYCE C. FAUSELL JOHN KENNEDY MILLER, C.PP.S. 
DANIEL BOYCE FISCHER RICHARD YOSHIKATSU MIYATA 
LEON JOSEPH FLAHERTY, C.PP.S. EDWARD DONALD NOVOTNY, C.PP.S. 
EUGENE MICHAEL GUGLIELMO CLETUS DAMIAN O'DROBINAK, C.PP.S. 
BENEDICT ALOYSIUS GULASSA, C.PP.S. GEORGE WILLIAM PILCHER 
JAMES HACKffi ANTHONY CHARLES REPAS, C.PP.S. 
MARY GAIL HALLERMAN RUDOLPH J. RUPPENSTEIN 
HARRY JOSEPH HARTKE Ill JOHN Z. SACKSTEDER 
ELIZABETH DeCURTINS HOYING CHARLES ANTOINE SAFIEH 
WILLIAM GERALD HOYNG, C.PP.S. PAUL JOSEPH SANDERS, C.PP.S. 
JOHN EDWARD KALICKY, C.PP.S. ERNEST PAUL SCHNIPPEL 
DAVID MARTIN KETTLESON, C.PP.S. * ALICE ANN SMITH 
JOSEPH DANIEL KILCOYNE * JOANNE STUEVE 
JAMES BERNARD KRAMER WILLIAM PAUl WALTER, C.PP.S. 1 j 1 
MARY JANE KUTTER MARY JULIANA WETTRICH 7 
MARY ELIZABETH WYEN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS 
DONALD EDWARD HOWELL 
ELIZABETH LOIS JULIUS 
WilliAM CLARENCE lAUDERMAN 
CHARLES A. NAUGLE, JR. 
PETER C. O'BRYAN, JR. 
EDWARD B. OSTENDORF 
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC 
*FRANK P. HENNESSY JAMES ROBERT liESENHOFF 
DIVISION OF SCIENCE 
Bno. LEONARD MANN, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
STANLEY J. BACK 
JOSEPH ANTHONY BAKAN 
JAMES FRANKliN BARNHILL 
* EDWARD ROBERT BERGER 
* DON ALLEN BOLLHEIMER 
ROBERT FRANK BRUNS 
CALVIN BUCK HOY CHING 
* RONALD WILliAM COLLINS 
PAUl WILLIAM DeCAMP 
JAMES MARTIN DIRKES 
ROLAND ELLWOOD DOLLE, JR. 
JAMES DENNIS DOWNING 
DENNIS JOHN FACTOR 
BRUCE CHARLES FARRELL 
TERRENCE FRANCIS GROGAN 
* HAROLD EVAN JOHNSTONE, JR. 
JOHN W . KARCH 
PHILLIP EDWARD KIELPI NSKI 
JESSE MORRIS KINCHELOE 
DAVID STEPHEN LEVY 
JOHN THOMAS MAKLEY 
JOHN EDWARD MUMMERT 
VINCENT NANNI 
* DANIEL ANTHONY NEALON 
FRANCIS XAVIER POULSON 
LYDIA MAE POWERS 
JOAN MARIE REESE 
MICHAEL DAVID SCANLON 
EARL C. SCHEIDLER 
RICHARD C. SCOURFIELD 
ROBERT W. STACKMAN 
PAUL F. THESING, JR. 
JOSEPH E. TREON 
DONALD LEO TURNER 
HECTOR LUIS RIVERA VALDES 
EARL EDWARD VASTBINDER 
SR. M. FRANCES ROMAINE VONDRELL, S.P.S.F. 
t ALLEN RI.CHARD WIPF 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
* JEAN ANN BENDELE 
CAROLE JEAN CROSLEY 
BARBARA MARTHA KAES 
KATHERINE FRANCES LEFLER 
RICHARD PATRICK WALSH 
( 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE I N NURSING 
ANN MARIE ALLEN ~ .&.\ ROSELLA CH RI STINE McCLANAHAN 
FRANCIS B. CHIAPPETTA JOAN CATHERINE McKIERNAN gc; 001[1j. 
ELLEN MARIE DOLL ~(on~- MARY EILEEN MURPHY 0 
MARY BARBARA HEISTER ~Sot~l~ MARGARET ANNE POWERS ~~o:J., 
SISTER M. CECiliA JANESCH, K-\.S.C. THERESA M. KIEBEL REITER \\ -.f.. 
(
SISTER M. MARTHA JEFFERY, M.S.C. GERTRUDE DUNNO STEEJ-E "'""\ 
GERTRUDE KEOUGH _ .lL PATRICIA ANN SWETZ ~S~ 
naw /1tldrei Tl,er~ ta erre r~ d' 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
MEDICAL TECHNOLOGY 
*MARY LOUISE VOCKE DAWICKE 
JOAN CLARA SCHROER LORENZ 
* SHIRLEY ANN POHL 
MARY GLADYS SMITH 
DIVISION OF EDUCATION 
BRO. LOUIS J. FAERBER, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
CONSTANCE SOPHIA ANGELIS 
t VIRGINIA MARIE ATKINSON 
JOHN W. BALDWIN, JR. 
CHARLES BENNETT 
BLANCHE SALOWAY BRAWNSTEIN 
ANNE WARREN BRITION 
tSR. M. CELESTIS BUBAK, M.S.C. 
EDMUND MICHAEL CICHANOWICZ 
FRANCES M. CONNELL 
DOLORES SUTTER COSGROVE 
MARILYN HELEN DALER 
t WILliAM A. DEANHOFER, S.M. 
JAMES VINCENT DE FABIO 
JOSEPHINE Dl GIORGIO 
CLEMENT 0 . ECKSTEIN 
* RUTH Y. ELY 
LINUS HENRY FIELY 
SUZANNE MARIA FINKE 
*MARY ANN FINN 
JOYCE J. FLORA 
STANLEY C. FOCHT 
ROBERT GENE GALVIN 
* BARBARA JANE GILBERT 
DONALD J. GMUER, S.M. 
MARY CAROLYN HALEY 
, MARY JANE HOBliT 
RITA MAE HOENE 
RITA SARA HORNICK 
ANNE KENNEDY HORRIGAN 
RICHARD HURLEY 
JUDITH M. JONAS 
PERRY KIRBABAS 
ANITA EliSE KlENK 
VICTOR C. KRISTOPAITIS 
THEODORE E. KUTSCHER 
PETER CHARLES LANASA 
* JAMES MATTHEW LANDIS 
t JANET CLOWERS LANDON 
* JOAN MARIE LE FF 
LUCY ANN McNABB 
MICHAEL D. MANCINI 
JOSEPH F. P. MARUNA 
PAUL EDWARD MILLER 
DONALD WARREN MOREFIELD 
BARBARA JEAN MORIN 
CHARLES GAETANO MUZIO 
LEO LAMAR NEFF 
CAROL PATRICIA O'CONNELL 
LAURA MURL PAGE 
JAMES PALMER 
JOHN LOUIS PONTISSO 
HELEN MARIE RAIFF 
KATHRYN MURPHY REESE 
A LICE ANN ROBERTS 
NANCY JANE SAGER 
MARTHA JANE SCHAAF 
JAMES ROBERT SCH ILLER 
HOWARD HERMAN SCHUMACHER, JR. 
PATRICIA AliCE SCOTT 
t JESSIE E. SMILEY 
WILliAM ERNST SMITH 
JAMES ARNOLD SPOERL 
LENORE STICHWEH 
JACK ALLEN STICKEL 
ELIZABETH JANE STOLTZMAN 
tSR. M. MARILYN SWANN, M.S.C. 
VIRGINIA CLARE TANGEMAN 
HELENE ANNETTE THEODORAS 
*MILDRED MARY THERESE TOMANOCY 
JAMES LEWIS TURVENE 
LOUIS FRANCIS VENDITTI 
SHIRLEY ANN WAINSCOTT 
ROBERT LOUIS WilliAMS 13 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
MERLE ELIZABETH FLANNERY KATHRYN LOUISE JOHNSTON 
SEWARD KECK 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
HOME ECONOMICS EDUCATION 
JULIA ANN BECHER 
MAXINE LEE BREWER JAMES 
CAROL ANN KREUSCH 
MARIELLEN MALONEY 
MARGARET MARY BUTLER McAVOY 
KATHLEEN F. NEUMANN 
MARLENE ELLEN PRANCE 
DORIS MARIA ROCHET 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
* LEONA BEATRICE BROWN • 
DONALD AUGUST DUWELING 
ANTHONY LAWRENCE SORICE, JR. 
DORA LILLIAN WEIMER 
DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
BRO. GEORGE W. NAGEL, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
DONALD PAUL ANDERSON 
KENTON LEE ANDERSON 
WILLIAM PAUL BARLOW, JR. 
PAUL JAMES BASEL 
JOHN PATRICK BELLERT 
FRANCIS RAYMOND BERUS 
ROBERT GERALD BLOMMEL 
KENNETH R. BOCKENSTETIE 
RICHARD JOHN BOECKL 
DONALD EUGENE BOLTON 
THOMAS JOSEPH BRODERICK 
* NELSON G. BUBE 
JAMES IGNATIUS BUCHER 
ROBERT HAROLD BUECHELE 
MICHAEL STEPHEN BULKO 
WALTER J. BUNNELL 
RAFAEL ENRIQUE CARMOEGA 
• ROBERT FRANK CAROLINA 
DONALD JOHN CHONTOS 
PATRICK C. CHRISTMAN 
THEODORE l. CLARK 
t SISTER M. FRIEDEBURG CLEMENS, M.S.C. 
RICHARD P. CLEMENS 
CHARLES NEIL CLUXTON 
PAUL VIRGIL COMBS 
ROBERT A. CONGER 
WI LLIAM R. COPELAND 
JAMES EDWARD CROSS 
COLEMAN CUMMINGS 
SHIRLEY ANN DALTON 
MIRIAM ANNETI DeBORD 
THOMAS EDWARD DEGER 
JOSEPH RAYMOND DESCH 
CLARK EDWARD DIEHL 
RICHARD VINCENT DORSEY 
PATRICK JAMES DOWLING 
t JOHN WILLIAM DOYLE 
ROBERT W . DRESHER 
CHARLES RHEY FEELEY 
RONALD BRUCE FELSBURG 
HOWARD A. FLEAT 
ARMAN DO GARCILASO 
ROBERT LAWRENCE GERHART 
FREDERICK P. GILLOTII 
CHARLES McMILLAN GRAHAM 
ERN EST DALE GRAY 
DONALD EUGENE HECK 
WILLIAM A. HIGDON 
ANDREW CHARLES HIRSCH 
JOHN FRANKLIN HOMAN 
HARRY V. HUTZELMAN, JR. 
DONALD LEWIS JEFFERS 
JOE ELLIS JOHNSON 
RAYMOND ANTHONY JOHNSTO N 
ALBERT GORDON JUNG 
THOMAS B. KAIN 
ROBERT THOMAS KENNEDY 
JEROLD F. KINDLE 
DAVID DONALD KING 
HAROLD J. KNAPSCHAEFER 
ROBERT FOSTER KOOGLER 
JOHN MICHAEL KORN, JR. 
MARY ANN KRAMPE 
RONALD GEORGE KRAUS 
CHARLES M. LARSON 
BERNAD JAMES LIDDY 
EDWARD CHARLES LONGO 
DONALD J. LUTHER 
t JEROME BERNARD MeA VOY 
WILLIAM OWEN McCABE 
JERRY l. McNABB 
ROBERT L. MATHEWS 
RICHARD JAMES MEINHOLD 
DENNIS IRWIN MEYER 
DONALD EUGENE MUDD 
* SISTER M. AGNES CHRISTINE 
MULLEN, C.PP.S. 
JOHN FRANCIS NASH 
RICHARD GEORGE NUSS 
H. ROBERT PANK 
GILBERT FRANK PERREIRA 
JERRY EVEN POWELL 
DALLAS PAUL POWERS 
DONALD ERNEST POYNTER 
JAMES DIXON REEL 
ROBERT FRANK REZEK 
CARMEN JOHN RIAZZI 
GERALD JOHN RIEGER 
DONALD WILLIAM RIGO 
JOHN PHILIP RITZ 
RAYMUND JUDE ROBBELOTH 
DANIEL C. ROMER 
CHESTER WILBUR RUSS, JR. 
JOHN ANTHONY SAGGIO 
P. DAVID SEITER 
JOHN JOSEPH SHEA, JR. 
ALBERT GEORGE SICKING 
JOHN STEVENS SPIRK 
JAMES ROBERT STAFFORD 
ANDREW L. TEMMEL 
JOHN PATRICK TUOHY 
GORDON EDWARD TUTILE 
NORBERT JOSEPH VOLK 
ROBERT FERDINAND YONDER HAAR 
*WARREN DENNIS VROOMAN 
JAMES EDWIN WAGNER 
JOHN ANDREW WANNEMACHER 
RUTH LIESELOTIE WEBER 
THOMAS EDWARD WEBER 
ROBERT FRANCIS WEHINGER 
THOMAS HAYES WEIGEL 
ROBERT LEO WENDLING 
DARRELL EUGENE WERNER 
* tGEORGE W . H. WONG 
JOHN JOSEPH ZUCCARO, JR. 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
CHARLES R. BOSTIC 
* E. RAMON HOSLER 
.G;gi: lt f:fAM..iAWLESS 
RiCRARD JOSEPH McBRIDE 
JOSE PH EDWARD MUETH 
DUAN E N. PROSSER 
JAMES A. STEVICK 
JAMES HERBERT WALKE R 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
RONALD CARL BRUNS 
FRANCIS GERALD CASH 
JOHN CHARLES GROGAN 
RONALD HARRY HEINEN 
ESTILL G. JOHNSON 
THOMAS RICHARD KLEN KE 
RICHARD EUGENE MARSHALL 
GERALD MICHAEL MILLER 
JOHN JOSEPH O'REILLY 
* DANIEL L. VALENTINE 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
DAVID BEHANE 
WILLIAM PAUL BRU ENING 
t CHARLES DONALD CONNER 
RICHARD E. HASSELMAN 
PHILIP DIX HOLTHENRICHS 
WILLIAM J. KLENK 
THOMAS JOSEPH LEMMON S 
JAMES ROBERT MADDEN 
THOMAS G. MAHLMEISTER 
RAYMOND 0. NEIKIRK 
D. TUAN NGO 
FRANCIS GEORGE NI EMAN 
LEO JOSEPH NOLL 
t RAYMOND JOSEPH SPIELER 
ALFRED A. STOCKERT 
ADAM CHRISTOPHER THOMAS 
JOHN JOSEPH THORNTON 
HELMUT M. VOLK 
ROBERT DAVID WILLIAMS 
THE DEGREE OF BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
JAMES EDWARD GERSTNER 
ANDREW WARD KNISLEY, JR. 
PAUL R. JOHNSON 
JOHN A . LOUCKS 
JAMES J. MERCK 
CARL REMIGIUS MONNIN 
DONALD FRANCIS NEIDERT 
CLARENCE RONALD PIATT 
ANDREW P. RAWICZ 
HENRY HERMAN STURM 
ROBERT ALLEN WESTERKAMP 
RICHARD S. YOX 
ID 
THE DEGREE OF BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
KENNETH E. BINNS 
RICHARD A . BLINCOE, JR. 
RUSSELL JOSEPH BOUCHEZ 
ROBERT GLEN CLODFELTER 
RICHARD JOHN CRUM 
STANLEY WALTER DAWICKE, JR. 
GERALD HOWARD DEGLER 
JEKABS FELDMANIS 
* MANUEL GERARDO FERRARA 
* ALBERT VICTOR FERRIS 
RAYMOND JOHN FIEDLER 
WILLIAM LAMBERT FREEH 
THAKORLAL DEVCHAND GANDHI 
RONALD R. GREIVE 
CHARLES WILLIAM GRENNAN 
HARRY GERARD GRIESELHUBER 
JOHN HENRY HOWELL, JR. 
GEORGE E. JONES 
DON CHARLES KIES 
WARREN C. KOTZ 
KARL EMIL LEONHARD 
RICHARD ERNEST MOORE 
GEORGE JOSEPH NEFF 
RONALD KERMIT NEWMAN 
JOSEPH A . RYAN 
ROBERT JAMES SMITH 
* JOHN PETER SOLLER 
JOHN CHARLES WURST 
JOHN WILLIAM ZMURK 
HONORARY DEGREES 
THE DEGREE OF DOCTOR OF HUMANITIES 
SAMUEL l. FINN 
Attorney at Low 
JOHN F. HERKENHOFF 
ANDREW S. IDDINGS 
Attorney at low 
DAVID l. RIKE 
President, Minster Machine Company President, Rike-Kumler Company 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
THE UNIVERSITY OF DAYTON 
is grateful to 
THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY 
for the use of the Auditorium 
